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Introduction
Esther BENBASSA
RÉSUMÉS
La Turquie et Israël connaissent ces dernières années un rapprochement à la fois nouveau et
naturel.  Quelles en sont les raisons stratégiques ? Hier, les Juifs formaient un des millet de la
mosaïque ottomane, aujourd'hui les deux pays subissent des évolutions qui tendent à les faire
converger. Ces deux entités du Moyen-Orient bouillonnant, qui comptent dans la géopolitique de
la  région,  ne  se  sont  jamais  vraiment  quittées.  Aujourd'hui,  elles  peuvent  contribuer  à  une
certaine stabilité. Mais leur entente risque-t-elle d'avoir des implications sur d'autres équilibres
locaux ?  Leur  histoire  est  aussi  celle  d'un  Moyen-Orient  qui  cherche  à  se  positionner  sur
l'échiquier politique mondial et parallèlement aux grandes puissances qui, demain, auront peut-
être moins le  pouvoir  de dicter  leurs  volontés.  L'Empire ottoman et  le  mouvement sioniste :
genèse des relations 
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